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p < 0.05) および夕食開始時刻 (r=0.502，p 
<0.01)との聞に正の相関が認められた(表3)。
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表1 幼児の生活状況並びに両親の勤務状況
分類 工百 目 内容
① 3歳児 46名 (43.0%)
年齢別人数 ② 4歳児 48名 (44.9%)
③ 5歳児 13名 (12.1%)
性別
①男児 56名 (52.3%)
基本的属性 ②女児 51名 (47.7%)
兄弟数 2.02土0.76人
①同居している 13名 (12.1%)















































就寝時刻 母帰宅時刻 母通勤時間 父帰宅時刻 父通勤時間 夕食開始時刻
就寝時刻 1.000 
母帰宅時刻 0.268*‘l 1.000 
母通勤時間 0.213* 0.068 1.000 
父帰宅時刻 -0.071 -0.040 -0.235* 1.000 
父通勤時間 -0.067 0.059 0.326** 0.085 1.000 
夕食開始時刻 0.502ドホ 0.287** -0.042 



























































午後7時まで 19名(21.8%) 19名(21.8%) 
午後8時まで 17名(19.5%) 36名(41.4%) 
午後9時まで 23名(24.6%) 59名(67.8%) 
午後10時まで 15名(17.2%) 74名(85.1 %) 
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